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Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusuk” 
(Terjemahan Q.S. Al-Baqoroh: 45) 
 
 
Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan; jangan pula lihat masa depan 
dengan ketakutan; tapi lihatlah sekitar anda dengan penuh kesadaran 
(Sumber : James Thurber, kata-kata mutiara, 
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Perkembangan anak yang menunjukkan aktivitas berlebihan atau 
hiperaktif perlu mendapat perhatian. Anak hiperaktif yang tidak mampu 
memusatkan perhatiannya berpengaruh terhadap perkembangan kognitif anak. 
Salah satu cara untuk mengurangi hiperaktivitas anak yang kurang mampu 
memusatkan perhatian yaitu dengan terapi. Dalam penelitian ini difokuskan pada 
terapi bermain. Terapi bermain dipergunakan dalam penelitian ini dengan alasan 
karena masa anak adalah masa bermain. Jenis permainan yang digunakan yaitu 
puzzle dengan alasan permainan puzzle termasuk permainan yang dapat 
meningkatkan kognitif. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui 
penanganan anak hiperaktif melalui terapi bermain puzzle di Tk Al-Hidayah V 
Ngasinan Kwarasan Kecamatan  Grogol Kabupaten Sukoharjo. 
Jenis dalam penelitian ini yaitu studi kasus. Subjek dalam penelitian ini  
semua anak di Tk Al-Hidayah V Ngasinan Kwarasan Kecamatan  Grogol 
Kabupaten Sukoharjo. Data diperoleh melalui sumber data primer dan sekunder. 
Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, dan 
studi kepustakaan.  Teknik analisa data yang digunakan yaitu analisa interaktif. 
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terapi bermain puzzle mampu 
menangani anak hiperaktif pada anak di Tk Al-Hidayah V Ngasinan Kwarasan 
Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo. Dua subjek penelitian mengalami 
perubahan setelah dilakukan terapi permainan puzzle. Adi dan Sasta sudah 
meningkat konsentrasi belajarnya dan keaktifan Adi serta Sasta juga sudah mulai 
berkurang. Perubahan pada Adi dan Sasta meskipun belum maksimal, tetapi sudah 
menunjukklan adanya perubahan keaktifan sudah menurun dan sudah mulai 
konsentrasi dalam belajar.    
 
 
Kata kunci: anak hiperaktif, terapi permainan puzzle. 
 
 
 
